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 Lampiran 1 
Data Faktor Klimatik dan Edafik pada Berbagai Ketinggian ( 1180 m dpl – 1400 m dpl )  
di Kawasan Hutan Bebeng, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta 
Daerah Ketinggian 
Plot 
Ke- 
Jenis Paku-pakuan hasil 
identifikasi 
Jumlah Faktor Lingkungan 
Jenis Spesies 
Intensitas 
Cahaya 
(Lux) 
Suhu 
Udara 
(°C) 
Suhu 
Tanah 
(°C) 
Kelembaban 
Udara  
(%) 
Kelembaban 
tanah  
(%) 
pH 
Tanah 
I  
TERBUKA 
(1180 – 1280 ) 
m dpl 
1180 1 Diplazium esculentum  4 4 1246  26 20 62 32 6,7 
Pityrograma calomelanos  5 
Davalia denticulata 6 
Adiantum tenerum  1 
Jumlah :   16        
1190 2 Diplazium esculentum  8 4 1257  25 23 72 35 7 
Pityrograma calomelanos  9 
Amphineuron  sp 6 
Dicksonia blumei  1 
Adiantum tenerum  8 
Jumlah :   32        
1215 3 Davalia denticulata  4 4 1463  24 24 62 32 
 
6,9 
Amphineuron  sp  13 
Leucostegia pallida  3 
Nephrolepis hirsutula 4 
Jumlah :   24        
1220 4 Diplazium esculentum  3 4 1487  24 23 64 33 6,9 
Amphineuron  sp 11 
Dicksonia blumei  3 
Polypodium virginatum 3 
Jumlah :   20        
1235 5 Diplazium esculentum  11 4  25 24 72 35 6,9 
Davalia denticulata 6 
Amphineuron  sp  14 
Leucostegia pallida  8 
Jumlah :   39        
1240 6 Diplazium esculentum  3 3 1748  27 24 64 32 6,9 
Pityrograma calomelanos  15 
Davalia denticulata 9 
Jumlah :   27        
1250 7 Diplazium esculentum  6 4 1437  24 22 74 30 6,9 
Amphineuron  sp 8 
Leucostegia pallida 4 
Polypodium virginatum 3 
Jumlah :  21        
1255 8 Diplazium esculentum  6 3 1448  25 22 56 32 6,9 
Dicksonia blumei  3 
Davalia denticulata 13 
Jumlah :   19        
1265 9 Diplazium esculentum  9 4 1550  24 23 51 32 6,8 
Amphineuron  sp 10 
Dicksonia blumei  2 
Nephrolepis hirsutula  10 
Jumlah :   31        
1270 10 Diplazium esculentum  9 4 1590  26 22 50 30 6,9 
Pityrograma calomelanos  14 
Davalia denticulata  2 
Nephrolepis hirsutula 18 
 Jumlah :  43        
Jumlah Total  272        
    
 
        
I 
TERTUTUP 
(1180 – 1280) 
m dpl 
1180 1 Diplazium esculentum  7 6 877  23 23 75 40 6,9 
Pityrograma calomelanos 2 
Polypodium virginatum 1 
Adiantum tenerum 18 
Nephrolepis hirsutula 2 
Davalia denticulata 1 
Jumlah :  31        
1190 
 
2 Diplazium esculentum 5 5 598  
 
22 
 
20 74 
 
40 
 
7 
 Pityrograma calomelanos 3 
Adiantum tenerum 11 
Lycopodium cernuum   8 
Polypodium virginatum 3 
Jumlah :  30        
1215 
 
3 Diplazium esculentum  6 7 623  24 20 63 38 6,9 
Pityrograma calomelanos 2 
Lygodium flexuosum 4 
Nephrolepis hirsutula 8 
Amphineuron  sp 5 
Lycopodium cernuum 5 
Davalia denticulata 3 
Jumlah :  33        
1220 
 
4 Diplazium esculentum  7 6 496  24 21 65 38 6,8 
Pityrograma calomelanos 4 
Pteris ensiformis 7 
Adiantum tenerum 9 
Lycopodium cernuum 4 
Diplazium velutnum 3 
Jumlah :  34        
1235 
 
5 Diplazium esculentum  6 6 584  23 21 62 36 6,9 
Polypodium virginatum 4 
Amphineuron  sp  
Pteris ensiformis 12 
Adiantum polyphyllum 11 
Diplazium velutnum 2 
Jumlah :  43        
1240 
 
6 Lygodium flexuosum 7 5 951  23 21 70 40 6,8 
Pteris Ensiformis 12 
Adiatum polyphyllum 5 
Adiantum cuneatum 4 
Amphineuron  sp 8 
Jumlah :  36        
1250 
 
7 Diplazium esculentum  8 5 673  24 21 70 38 6,9 
Lygodium flexuosum 3 
Adiantum tenerum 6 
Amphineuron  sp 9 
Davalia denticulata 3 
Nephrolepis exaltata 5 
Adiantum polyphyllum 12 
Jumlah :   46        
1255 
 
8 Diplazium esculentum 12 6 731  24 20 72 38 6,8 
Polypodium virginatum 4 
Nephrolepis hirsutula 8 
Nephrolepis exaltata 6 
Adiantum polyphyllum 9 
Amphineuron  sp 10 
Jumlah :  49        
1265 9 Lygodium flexuosum 6 4 652  25 21 69 40 6,9 
1270 Polypodium virginatum 3 
Nephrolepis hirsutula 6 
Adiantum cuneatum 10 
Amphineuron  sp 8 
Jumlah :  33        
 10 Diplazium esculentum  8 6 785  22 21 51 36 6,9 
Amphineuron  sp 8 
Davalia denticulata 4 
Nephrolepis hirsutula  8 
Adiantum cuneatum 6 
 Jumlah :  34        
Jumlah Total  369        
  
 
          
I I 
TERBUKA 
(1280 – 1400) 
m dpl 
1280 1 Diplazium esculentum  8 5 1647  24 22 75 30 6,4 
Pityrograma calomelanos  2 
Amphineuron  sp 10 
Dryopteris subarborea 13 
Nephrolepis hirsutula 3 
Jumlah :   36        
1295 2 Diplazium esculentum  8 3 1454  22 21 74 30 6,9 
Pityrograma calomelanos  2 
Nephrolepis hirsutula  3 
Jumlah :   13        
1315 3 Diplazium esculentum  4 3 1390  23 21 63 25 6,9 
Amphineuron  sp 11 
Dryopteris subarborea 6 
Jumlah :   21        
1325 4 Diplazium esculentum  9 3 1520  23 24 65 27 6,9 
Amphineuron  sp 12 
Dicksonia blumei  4 
Jumlah :   25        
1330 5 Diplazium esculentum  7 3 1548  25 21 62 27 6,9 
Amphineuron  sp 11 
Nephrolepis hirsutula  14 
Jumlah :   32        
1340 6 Diplazium esculentum  5 4 1976  24 26 70 27 6,9 
Amphineuron  sp 7 
Nephrolepis hirsutula  5 
Polypodium phimatodes 3 
Jumlah :  20        
1355 7 Diplazium esculentum  8 4 1799  26 27 70 25 6,9 
Amphineuron  sp 12 
Nephrolepis hirsutula  16 
Polypodium phimatodes 1 
Jumlah :  37        
1370 8 Diplazium esculentum  8 4 1496  24 23 72 28 6,4 
Nephrolepis hirsutula 15 
Adiantum tenerum  10 
Dicksonia blumei  4 
Jumlah :   37        
1390 9 Diplazium esculentum  3 4 1782  25 24 69 27 6,9 
Amphineuron  sp 16 
Nephrolepis hirsutula  7 
Dryopteris subarborea 6 
Jumlah :   32        
1400 10 Diplazium esculentum  4  3 1943  25 25 51 27 6,9 
Nephrolepis hirsutula 11 
Dicksonia blumei  6 
Jumlah :   21        
Jumlah Total  274        
            
II 
TERTUTUP 
(1280 – 1400 ) 
mdpl 
1280 1 Diplazium esculentum  7 5 715  22 21 62 40 6,7 
Nephrolepis hirsutula 4 
Davalia denticulata 4 
Nephrolepis exaltata 3 
Amphineuron  sp 7  
Jumlah :  25        
1295 2 Diplazium esculentum  5 6 739  23 21 72 43 6,7 
Pityrograma calomelanos 3 
Nephrolepis hirsutula 5 
Adiantum cuneatum 4 
Nephrolepis exaltata 2 
Amphineuron  sp 11 
Jumlah :  30        
1315 3 Polypodium virginatum 7 5 660  22 21 62 38 6,4 
Nephrolepis hirsutula 3 
Adiantum cuneatum 7 
Davalia denticulata 2 
Amphineuron  sp 8 
Jumlah :  27        
1325 4 Diplazium esculentum  6 6 719  23 21 64 43 6,7 
Pityrograma calomelanos 3 
Polypodium virginatum 2 
Nephrolepis hirsutula 6 
Adiantum polyphyllum 7 
Amphineuron  sp 6 
Jumlah :  30        
1330 5 Nephrolepis hirsutula 5 4 742  24 22 72 45 6,9 
Amphineuron  sp 8 
Adiantum polyphyllum 3 
Adiantum cuneatum 4 
Jumlah :  20        
1340 6 Diplazium esculentum  4 4 762  22 21 64 38 6,9 
Nephrolepis hirsutula 9 
Polypodium phimatodes 2 
Amphineuron  sp 8 
Jumlah :  23        
1355 7 Diplazium esculentum  13 5 784  23 22 74 40 6,8 
Nephrolepis hirsutula 5 
Davalia denticulata 4 
Polypodium phimatodes 4 
Amphineuron  sp 6 
Jumlah :  32        
1370 8 Diplazium esculentum  9 5 684  25 22 56 45 6,8 
Pityrograma calomelanos 2 
Nephrolepis hirsutula 3 
Adiantum cuneatum 4 
Amphineuron  sp 8 
Jumlah :  26        
1390 9 Diplazium esculentum  3 5 871  25 22 51 38 6,8 
Pityrograma calomelanos 6 
Polypodium virginatum 1 
Nephrolepis hirsutula 9 
Amphineuron  sp 14 
Jumlah :  33        
1400 10 Diplazium esculentum  7 5 673  25 23 50 40 6,7 
Polypodium virginatum 3 
Nephrolepis hirsutula 6 
Adiantum cuneatum 2 
Amphineuron  sp 10 
Jumlah :  28        
Jumlah Total  274        
Lampiran 2 
Rata – rata Densitas Jenis – jenis Tumbuhan Paku Tanah di Kawasan Hutan Bebeng 
Cangkringan Sleman Yogyakarta Pada Ketinggian I (1180 – 1280 mdpl) dan 
Ketinggian II (1280 – 1400 mdpl) 
Rumus Densitas (m2) =  
 ௃௨௠௟௔௛ ௜௡ௗ௜௩௜ௗ௨ ௗ௔௥௜ ௦௨௔௧௨ ௝௘௡௜
௅௨௔௦ ௔௥௘௔
 
Ketinggian I 
Luas area = (1 x 1 m2) x 10 plot = 10 m2 
1. Diplazium esculentum : 
 ଵ଴ଽ
ଵ଴
  = 10,9 m2 
2. Lygodium flexuosum :
 ଶ଴
ଵ଴
  = 2 m2 
3. Pteris Ensiformis :  ଷଵ 
ଵ଴
 = 3,1 m2 
4. Adiantum tenerum :  ହଷ
ଵ଴
 = 5,3 m2 
5. Pityrograma calomelanos : 
ହସ 
ଵ଴
 = 5,4 m2 
6. Polypodium virginatum : 
 ଶଵ
ଵ଴
 = 2,1 m2 
7. Nephrolepis hirsutula : 
 ହ଺
ଵ଴
 = 5,6 m2 
8. Adiantum cuneatum : 
 ଶ଴
ଵ଴
 = 2 m2 
9. Lycopodium cernuum : 
ଵ଻ 
ଵ଴
 = 1,7 m2 
10. Dicksonia blumei : 
 ଽ
ଵ଴
 = 0,9 m2 
11. Adiantum polyphyllum : 
ଷ଻ 
ଵ଴
 = 3,7 m2 
12. Leucostegia pallida : 
 ଵହ
ଵ଴
 = 1,5 m2 
13. Amphineuron  sp : 
 ଵଵ଼
ଵ଴
 = 11,8 m2 
14. Davalia denticulata: 
 ହ଺
ଵ଴
 = 5,6 m2 
15. Nephrolepis exaltata : 
ଵଽ 
ଵ଴
 = 1,9 m2 
Ketinggian II 
1. Diplazium esculentum : 
 ଵଵ଼
ଵ଴
 = 11,8 m2 
2. Pytirograma calomelanos : 
 ଵ଼
ଵ଴
 = 1,8 m2 
3. Polypodium virginatum : 
 ଵଷ
ଵ଴
 = 1,3 m2 
4. Nephrolepis hirsutula : 
ଵଶଽ  
ଵ଴
 = 12,9 m2 
5. Adiantum cuneatum : 
ଶଵ 
ଵ଴
 = 2,1 m2 
6. Dicksonia blumei : 
 ଵସ
ଵ଴
 = 1,4 m2 
7. Adiantum polyphyllum : 
ଵ଴  
ଵ଴
 = 1 m2 
8. Amphineuron  sp : 
 ଵ଺ହ
ଵ଴
 = 16,5 m2 
9. Davalia denticulata : 
 ଵ଴
ଵ଴
 = 1 m2 
10. Dryopteris subarborea : 
 ଶହ
ଵ଴
 = 2,5 m2 
11. Nephrolepis exaltata : 
 ଺
ଵ଴
 = 0,6 m2 
12. Polypodium phimatodes : 
ଵ଴ 
ଵ଴
 = 1 m2 
 
 
 
Lampiran 3 
Rata – rata Densitas Relatif Jenis – jenis Tumbuhan Paku Tanah di Kawasan Hutan 
Bebeng Cangkringan Sleman Yogyakarta Pada Ketinggian I (1180 – 1280 mdpl) dan 
Ketinggian II (1280 – 1400 mdpl) 
Ketinggian I 
1. Diplazium esculentum : ସା଼ା଴ାଷାଵଵାଷାଷା଺ାଽାଽା଻ାହା଺ା଻ା଺ା଴ା଼ାଵଶା଴ା଼ 
଺ସଵ
 x 100 % = 17,00 % 
2. Lygodium flexuosum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାସା଴ା଴ା଻ାଷା଴ା଺ା଴ 
଺ସଵ
 x 100 % =  3,12 % 
3. Pteris Ensiformis :  ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଻ାଵଶାଵଶା଴ା଴ା଴ା଴ 
଺ସଵ
 x 100 % =  4,84 % 
4. Adiantum tenerum :  ଵା଼ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଵ଼ାଵଵା଴ାଽା଴ା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ 
଺ସଵ
 x 100 % =  8,27 % 
5. Pityrograma calomelanos : ହାଽା଴ା଴ା଴ାଵହା଴ା଴ା଴ାଵସାଶାଷାଶାସା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % =8,42% 
6. Polypodium virginatum : ଴ା଴ା଴ାଷା଴ା଴ାଷା଴ା଴ା଴ାଵାଷା଴ା଴ାସା଴ା଴ାସାଷା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 3,28 % 
7. Nephrolepis hirsutula : ଶା଼ା଴ା଴ା଴ା଴ା଼ା଺ା଴ା଴ା଴ାସା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଵ଴ାଵ଼
଺ସଵ
 x 100 % = 8,74 % 
8. Adiantum cuneatum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାସା଴ା଴ାଵ଴ା଺
଺ସଵ
 x 100 % = 3,12 % 
9. Lycopodium cernuum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଼ାହାସା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 2,65 % 
10. Dicksonia blumei : ଴ାଵା଴ାଷା଴ା଴ା଴ାଷାଶା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 1,40 % 
11. Adiantum polyphyllum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଵଵାହାଵଶାଽା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 5,77 % 
12. Leucostegia pallida : ଴ା଴ାଷା଴ା଼ା଴ାସା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 2,34 % 
13. Amphineuron  sp : ଴ା଺ାଵଷାଵଵାଵସା଴ା଼ା଴ାଵ଴ା଴ା଴ା଴ାହା଴ା଼ା଼ାଽାଵ଴ା଼ା଼
଺ସଵ
 x 100 % = 18, 41 % 
14. Davalia denticulata: ଺ା଴ାସା଴ା଺ାଽା଴ାଵଷା଴ାଶାଵା଴ାଷାଷାଶା଴ାଷା଴ା଴ାସ
଺ସଵ
 x 100 % = 8,74 % 
15. Nephrolepis exaltata : ଺ା଴ାସା଴ା଺ାଽା଴ାଵଷା଴ାଶାଵା଴ାଷାଷାଶା଴ାଷା଴ା଴ାସ
଺ସଵ
 x 100 % = 2,96 % 
 
  
Ketinggian II 
1. Diplazium esculentum : ଼ା଼ାସାଽା଻ାହାା଼ା଼ାଷାସା଻ାହା଴ା଺ା଴ାସାଵଷାଽାଷା଻ 
଺ସଵ
 x 100 % = 21,53 % 
2. Pytirograma calomelanos : ଶାଶା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଷା଴ାଷା଴ା଴ା଴ାଶା଺ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 3,28 % 
3. Polypodium virginatum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଻ାଶା଴ା଴ା଴ା଴ାଵାଷ
଺ସଵ
 x 100 % = 2,37 % 
4. Nephrolepis hirsutula : ଷାଷା଴ା଴ାଵସାହାଵ଺ାଵହା଻ାଵଵାସାହାଷା଺ାହାଽାହାଷାଽା଺
଺ସଵ
 x 100 % =23,53 % 
5. Adiantum cuneatum : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାସା଻ା଴ାସା଴ା଴ାସା଴ାଶ
଺ସଵ
 x 100 % = 3,83 % 
6. Dicksonia blumei : ଴ା଴ା଴ାସା଴ା଴ା଴ାସା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 2,55 % 
7. Adiantum polyphyllum : ଴ା଴ା଻ାଷା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 1,82 % 
8. Amphineuron  sp : ଵ଴ା଴ାଵଵାଵଶାଵଵା଻ାଵଶା଴ାଵ଺ା଴ା଻ାଵଵା଼ା଺ା଼ା଼ା଺ା଼ାଵସାଵ଴
଺ସଵ
 x 100 % =30,11% 
9. Davalia denticulata: ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାସା଴ାଶା଴ା଴ା଴ାସା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % =1,82 % 
10. Dryopteris subarborea : ଵଷା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 4,56 % 
11. Nephrolepis exaltata : ଷାଷା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴
଺ସଵ
 x 100 % = 1,09 % 
12. Polypodium phimatodes : ଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଷାଵା଴ା଺ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ା଴ାଶାସ
଺ସଵ
 x 100 % = 1,82 % 
 
Lampiran 4 
Data Indeks Keanekaragaman Tumbuhan Paku Tanah di Kawasan Hutan Bebeng 
Cangkringan Sleman Yogyakarta Pada Ketinggian I (1180 – 1280 mdpl) dan Ketinggian II 
(1280 – 1400 mdpl) 
Rumus Indeks Keanekaragaman dari Shannon – Wiener  
 
 
 
 
Ketinggian I 
Daerah Terbuka 
1. Diplazium esculentum : 4+8+0+3+11+3+3+6+9+9  
= − ହଽ
଺ସଵ
 Log ହଽ
଺ସଵ
 = − 0,0920 (− 1,0362 ) = 0,953  
2. Adiantum tenerum : 1+8+0+0+0+0+0+0+0+0 
    = − ଽ
଺ସଵ
 Log ଽ
଺ସଵ
 = − 0,0140 (− 1,8538 ) = 0,0259 
3. Pityrograma calomelanos : 5+9+0+0+0+15+0+0+0+14 
    = − ସଷ
଺ସଵ
 Log ସଷ
଺ସଵ
 = − 0,0671 (− 1,1732 ) = 0,0787 
4. Polypodium virginatum : 0+0+0+3+0+0+3+0+0+0 
    = − ଺
଺ସଵ
 Log ଺
଺ସଵ
 = − 0,0094 (− 2,0268 ) = 0,0190 
5. Nephrolepis hirsutula : 0+0+4+0+0+0+0+0+10+18   
    = − ଷଶ
଺ସଵ
 Log ଷଶ
଺ସଵ
 = − 0,0499 (− 1,3018 ) = 0,0649 
6. Dicksonia blumei : 0+1+0+3+0+0+0+3+2+0 
    = − ଽ
଺ସଵ
 Log ଽ
଺ସଵ
 = − 0,0140 (− 1,8538 ) = 0,0259 
7. Leucostegia pallida : 0+0+3+0+8+0+4+0+0+0 
    = − ଵହ
଺ସଵ
 Log ଵହ
଺ସଵ
 = − 0,0234 (− 1,6307 ) = 0,0381 
 
H’ = ‐ ∑ P݅ log P݅  
8. Amphineuron  sp : 0+6+13+11+14+0+8+0+10+0 
    = − ଺ଶ
଺ସଵ
 Log ଺ଶ
଺ସଵ
 = − 0,0967 (− 1,0145 ) = 0,0981 
9. Davalia denticulata : 6+0+4+0+6+9+0+13+0+2 
    = − ସ଴
଺ସଵ
 Log ସ଴
଺ସଵ
 = − 0,0624 (− 1,2048) = 0,0751 
 
Daerah Tertutup 
1. Diplazium esculentum : 7+5+6+7+6+0+8+12+0+8  
= − ହଽ
଺ସଵ
 Log ହଽ
଺ସଵ
 = − 0,0920 (− 1,0362 ) = 0,0953  
2. Lygodium flexuosum : 0+0+4+0+0+7+3+0+6+0 
    = − ଶ଴
଺ସଵ
 Log ଶ଴
଺ସଵ
 = − 0,0312 (− 1,5058 ) = 0,0469 
3. Pteris Ensiformis : 0+0+0+7+12+12+0+0+0+0 
    = − ଷଵ
଺ସଵ
 Log ଷଵ
଺ସଵ
 = − 0,0484 (− 1,3151 ) = 0,0636 
4. Adiantum tenerum : 18+11+0+9+0+0+6+0+0+0 
    = − ଷ଼
଺ସଵ
 Log ଷ଼
଺ସଵ
 = − 0,0593 (− 1,2269 ) = 0,0727 
5. Pityrograma calomelanos : 2+3+2+4+0+0+0+0+0+0 
    = − ଵଵ
଺ସଵ
 Log ଵଵ
଺ସଵ
 = − 0,0172 (− 1,7644 ) = 0,0303 
6. Polypodium virginatum : 1+3+0+0+4+0+0+4+3+0 
    = − ଵହ
଺ସଵ
 Log ଵହ
଺ସଵ
 = − 0,0234 (− 1,6301 ) = 0,0381 
7. Nephrolepis hirsutula : 2+0+8+0+0+0+0+8+6+0 
    = − ଶସ
଺ସଵ
 Log ଶସ
଺ସଵ
 = − 0,0374 (− 1,4271 ) = 0,0533 
8. Adiantum cuneatum : 0+0+0+0+0+4+0+0+10+6 
    = − ଶ଴
଺ସଵ
 Log ଶ଴
଺ସଵ
 = − 0,0312 (− 1,5058 ) = 0,0469 
9. Lycopodium cernuum : 0+8+5+4+0+0+0+0+0+0 
    = − ଵ଻
଺ସଵ
 Log ଵ଻
଺ସଵ
 = − 0,0265 (− 1,5767 ) = 0,0418 
10. Adiatum polyphyllum : 0+0+0+0+11+5+12+9+0+0 
    = − ଷ଻
଺ସଵ
 Log ଷ଻
଺ସଵ
 = − 0,0577 (− 1,2388 ) = 0,0715 
11. Amphineuron  sp : 0+0+5+0+8+8+9+10+8+8 
    = − ହ଺
଺ସଵ
 Log ହ଺
଺ସଵ
 = − 0,0873 (− 1,0589 ) = 0,0924 
12. Davalia denticulata : 1+0+3+3+2+0+3+0+0+4 
    = − ଵ଺
଺ସଵ
 Log ଵ଺
଺ସଵ
 = − 0,0250 (− 1,6020 ) = 0,0400 
13. Nephrolepis exaltata : 0+0+0+0+0+0+5+6+0+0 
    = − ଵଵ
଺ସଵ
 Log ଵଵ
଺ସଵ
 = − 0,0172 (− 1,7644) = 0,0303 
 
Ketinggian II 
Daerah Terbuka 
1. Diplazium esculentum : 8+8+4+9+7+5++8+8+3+4  
= − ଺ସ
ହସ଼
 Log ଺ସ
ହସ଼
 = − 0,1168 (− 0,9325 ) = 0,1089  
2. Pytirograma calomelanos : 2+2+0+0+0+0+0+0+0+0 
    = − ସ
ହସ଼
 Log ସ
ହସ଼
 = − 0,0073 (− 2,1366 ) = 0,0155 
3. Nephrolepis hirsutula : 3+3+0+0+14+5+16+15+7+11 
    = − ଻ସ
଺ସଵ
 Log ଻ସ
଺ସଵ
 = − 0,1350 (− 0,8696 ) = 0,1174 
4. Dicksonia blumei : 0+0+0+4+0+0+0+4+0+6 
    = − ଵସ
ହସ଼
 Log ଵସ
ହସ଼
 = − 0,0255 (− 1,5934 ) = 0,0406 
5. Amphineuron  sp : 10+0+11+12+11+7+12+0+16+0 
    = − ଻ଽ
ହସ଼
 Log ଻ଽ
ହସ଼
 = − 0,1442 (− 0,8410 ) = 0,1212 
6. Dryopteris subarborea : 13+0+6+0+0+0+0+0+6+0 
    = − ଶହ
ହସ଼
 Log ଶହ
ହସ଼
 = − 0,0456 (− 1,3410 ) = 0,0611 
7. Polypodium phimatodes: 0+0+0+0+0+3+1+0+6+0 
    = − ଵ଴
ହସ଼
 Log ଵ଴
ହସ଼
 = − 0,0182 (− 1,7399 ) = 0,0316 
 
Daerah Tertutup 
 
1. Diplazium esculentum : 7+5+0+6+0+4+13+9+3+7  
= − ହସ
ହସ଼
 Log ହସ
ହସ଼
 = − 0,0985 (− 1,0065 ) = 0,0991  
2. Pytirograma calomelanos : 0+3+0+3+0+0+0+2+6+0 
    = − ଵସ
ହସ଼
 Log ଵସ
ହସ଼
 = − 0,0255 (− 1,5934 ) = 0,0406 
3. Polypodium virginatum : 0+0+7+2+0+0+0+0+1+3 
    = − ଵଷ
ହସ଼
 Log ଵଷ
ହସ଼
 = − 0,0237 (− 1,6252 ) = 0,0385 
4. Nephrolepis hirsutula : 4+5+3+6+5+9+5+3+9+6 
    = − ହହ
଺ସଵ
 Log ହହ
଺ସଵ
 = − 0,1004 (− 0,9982 ) = 0,1002 
5. Adiantum cuneatum : 0+4+7+0+4+0+0+4+0+2 
    = − ଶଵ
ହସ଼
 Log ଶଵ
ହସ଼
 = − 0,0383 (− 1,4162 ) = 0,0542 
6. Adiatum polyphyllum : 0+0+7+3+0+0+0+0+0+0 
    = − ଵ଴
ହସ଼
 Log ଵ଴
ହସ଼
 = − 0,0182 (− 1,7399 ) = 0,0316 
7. Amphineuron  sp : 7+11+8+6+8+8+6+8+14+10 
    = − ଼଺
ହସ଼
 Log ଼଺
ହସ଼
 = − 0,1570 (− 0,8041) = 0,1262 
8. Davalia denticulata : 4+0+2+0+0+0+4+0+0+0 
    = − ଵ଴
ହସ଼
 Log ଵ଴
ହସ଼
 = − 0,0182 (− 1,7399 ) = 0,0316 
9. Nephrolepis exaltata : 3+2+0+0+0+0+0+0+6+0 
    = − ଵଵ
ହସ଼
 Log ଵଵ
ହସ଼
 = − 0,0200 (− 1,6989 ) = 0,0339 
10. Polypodium phimatodes: 0+0+0+0+0+0+0+0+2+4 
    = − ଺
ହସ଼
 Log ଺
ହସ଼
 = − 0,0109 (− 1,9625) = 0,0213 
 
 
Lampiran 5 
Deskripsi Tumbuhan Paku 
No Jenis Tumbuhan Paku Deskripsi 
1. Diplazium esculentum 
 
 
Tumbuhan ini disebut juga paku sayur, memiliki akar yang gemuk, liat 
akar yang sering berkumpul dapat dijual. Tangkai berwarna hijau dan agak 
halus, dengan panjang 20-50 cm. Pada daun 2 – 3 pinnate, 5-3 menyirip, 
dan panjangnya 50-80 cm. Yang pinnules berbentuk pisau pembedah 
dengan panjang 2-5 cm dan agak kasar bergerigi. Memiliki sori yang 
dangkal, diatur di pasang di sisi pembuluh darah atau veinlets. Tumbuhan 
ini banyak dijumpai di lembah-lembah di pinggir sungai terlindung pada 
tanah yang kaya bahan organik. Dapat tumbuh dari ketinggian 350 m -
1600 m dpl lebih. Bentuk daunnya majemuk, menyirip, lanset, tepi 
bergerigi, ujun runcing, pangkal tumpul, panjang 5-6 cm, lebar 1-2 cm, 
tangkai silindris, berambut, pertulangan menyirip, hijau. Ental yang muda 
ditutupi oleh sisik berwarna coklat muda. Tersusun atas 15 pasang anak-
anak daun panjangnya 40 cm dan lebarnya 8 cm. Tekstur daun agak kaku 
dengan tepi bergigi berwarna hijau gelap. Daun muda biasanya dimasak 
untuk dibuat sayuran. 
2. Lygodium flexuosum Tumbuhan ini mempunyai ental subur yang lebih kecil daripada ental 
mandulnya. Ental tersebut bentuknya segitiga yang bergerigi. Bila 
 diperhatikan polanya menarik seperti bunga. Karena itu disebut hata 
kembang. Dasar entalnya seringkali membundar sehingga mudah 
dibedakan dari jenis lainnya, entalnya menyirip dan terletak pada 
batangnya. Selain dari bentuk daunnya, jenis paku ini berbeda dari paku 
hata karena tangkai entalnya yang membengkak, sorinya menggerombol di 
ujung ental subur yang berbentuk segitiga, kadang – kadang terletak 
didasar ental. 
3. Pteris Ensiformis 
 
Pteris ensiformis disebut juga paku pedang, paku mukut atau paku 
peladok. Perawakannya kecil tetapi mempunyai bentuk yang menarik dan 
tumbuh berumpun. Rimpangnya ramping, menjalar atau tegak, bersisik 
coklat tua dan mengkilat. Entalnya tegak dengan panjang sekitar 35 cm. 
terdapat dua macam ental, yaitu ental fertil dan steril. Ental steril lebih 
pendek dibandingkan dengan ental yang fertil. Daun mencangap, menyirip, 
kadang-kadang menyirip ganda tiga. Ental yang fertil helainya sempit dan 
daunya hanya bergigi pada bagian ujung saja. Sori tersusun disepanjang 
tepi daun. 
4. Adiantum tenerum 
 
  Paku jenis ini sama juga dengan jenis adiantum lainnya, tumbuhan ini 
tumbuhnya berumpun sehingga sering disebut dengan suplir rumpun, 
karena anakannya banyak. Rumpun ini sendiri cepat terbentuk dan tumbuh 
anakannya sehingga rapat, batangnya tidak nampak. Sering membentuk 
rimpang di atas tanah. Anakan keluar dari rimpangnya. Panjang etalnya 
 antara 35 – 65 cm. tangkainya hitam mengkilat dan licin. Entalnya 
bercabang – cabang dan dari cabang – cabang tersebut keluar cabang lagi. 
Anak – anak daunya mengalami masa gugur pada waktu yang sama. 
Bentuk helai daun agak memanjang, dengan tepi bagian bawah agak 
merata, bagian ujung daun melekuk membentuk delta tempat spora yang 
tertutup dalam indusia. Pada setiap ental terdapat beberapa helai daun yang 
ujungnya berindusia. Bentuknya memanjang mengikuti cupingan daun 
tersebut. 
5. Pityrograma calomelanos 
 
 
Ciri dari tumbuhan paku ini adalah rumpunnya kecil tetapi mempunyai 
ental yang banyak, panjang entalnya 50-100 cm. tangkai entalnya hitam, 
bersisik pada pangkalnya dan bagian yang tidak bersisik mengkilat. Ental 
tersebut menyirip ganda dua, letaknya berseling-seling, anak daun yang 
terletak di bagian pangkal adalah tunggal, sedangkan yang di bagian 
tengah dan ujungnya menyirip, yang paling ujung berlekuk dan bisa 
mencapai ukuran panjang 17 cm dan lebar 4-5 cm. melancip pada bagian 
ujungnya sporanya menyebar di baeah permukaan daun. Mempunyai 
rimpang yang pendek dan tegak pada rimpang tersebut terdapat sisik yang 
berwarna coklat, secara ekologis paku ini sering di temukan tumbuhdi 
daerah-daerah terbuka, pada tempat yang berbatu di lereng-lereng bukit 
dan pada bekas-bekas tembok tua serta sering di temuka di tepi-tepi sungai 
yang terbuka maupun yang agak terlindung. Paku ini tumbuh subur baik di 
dataran rendah maupun di dataran tinggi mencapai 1.200 m dpl. 
6. Polypodium virginatum 
 
 
 
 Polypodium virginatum memiliki akar rimpang merayap. Tangkai daun 
berwarna hijau. Daun majemuk dengan urat daun berdekatan, beruas. 
Daun muda menggulung secara spiral. Sporangia pada sisi bawah daun, 
semua berturutan atau dalam kelompok (sori). 
7. Nephrolepis hirsutula 
 
 
Tumbuhan ini sering disebut dengan paku andam, daun mudanya dapat 
dibuat sayur dan ikatan pembulunya yang kuat dapat dibuat kerajinan. 
Tumbuhan berumpun, batangnya pendek, rimpangnya mula – mula 
menjalar, kemudian tumbuh tegak. Warnanya gelap, tangkainya ditumbuhi 
sisik yang warnanya pucat, entalnya tegak. Panjangnya 60 – 100 cm dan 
adakalanya lebih panjang. Helaian daun tersusun sangat rapat, bentuknya 
memanjang dan tepinya agak berombak , helaian daun yang letaknya di 
atas lebih kecil. Daun – daun yang subur lebih sempit daripada yang 
mandul. Indusia terdapat di tepi daun bagian bawah, bentuknya bundar 
seperti ginjal dan bersudut sempit, letaknya berderet – deret. Antara satu 
indusia dengan lainnya berjarak. 
8. Adiantum cuneatum Memiliki ukuran yang kecil dan tumbuhnya merumpun, jumlah anaknya 
banyak dan tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga rumpunnya tampak 
 
 
tidak memadat, panjang etalnya antara 20 – 40 cm. Etalnya tersebut 
bercabang secara berseling. Bentuk helai anak daunya hampir menyerupai 
segitiga sama sisi, sisi-sisi yang dekat dengan tangkai anak daun lurus, 
sedang sisi yang terletak di atas agak membulat. Pada sisi ini tumbuh 
indusia yang terletak pada lekukan lekukan kecil yang menyerupai 
jantung. Ental yang fertil tampak lebih gelap, ental ini berada pada ental 
yang steril, helaian anak daunya hanya berukuran 1 cm dengan lebar 0,5 
cm, kuncup daun yang masih muda berwarna coklat susu. Pangkal helaian 
anak daun tersebut berwarna kekuning-kuningan. Tangkai entalnya 
tumbuh tegak dan kuat berwarna hitam mengkilat dan agak licin. 
9. Lycopodium cernuum 
 
 
Lycopodium cernuum atau yang sering dikenal dengan sebutan Paku 
kawat.  Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri berdaun kecil (mikrofil) dengan 
susunan spiral dan daun-daun yang sangat banyak tersebut tersusun rapat, 
batangnya seperti kawat sehingga diberi julukan paku kawat, sporangium 
muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus (kerucut), 
umumnya Lycopodium cernuum hidup di darat. Akar pada Lycopodium 
cernuum  biasanya bercabang menggarpu, bagian – bagian batang yang 
berdiri tegak, dan mempunyai rangkaian sporofil .Sporofil hanya sedikit 
berbeda dari trofofil dan biasanya itu terkumpul merupakan suatu 
rangkaian sporofil berbentuk bulir pada ujung batang. Lycopodium 
cernuum mempunyai manfaat sebagai obat tradisional, misalnya untuk 
obat luka memar, keseleo, bengkak, dan keracunan organofosfat. 
Tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid dengan sistem cincin yang 
unik serta mempunyai aspek biogenetik dan biologi yang menarik. 
10. Dicksonia blumei 
 
Paku kidang (Dicksonia blumei Moore) merupakan salah satu jenis 
tumbuhan paku (Pteridophyta) yang termasuk dalam suku Cyatheaceae 
(Holttum, 1972) atau Dicksoniaceae (Jones, 1987). Jenis ini merupakan 
tumbuhan paku berbentuk pohon dengan batang cukup besar. Tinggi 
tumbuhan ini dapat mencapai 10 m, mempunyai perawakan ramping 
seperti halnya paku tihang (Cyathea contaminans). Batang bagian ujung 
diselimuti oleh bulu-bulu berwarna coklat kemerahan. Panjang daun 
mencapai 3 m, dengan tangkai diselimuti bulu-bulu berwarna coklat 
kemerahan, terutama di bagian pangkalnya. Daun menyirip ganda dua, 
panjang anak daun mencapai 70 cm, bercangap. Daun yang masih kuncup 
juga diselimuti oleh bulu-bulu halus berwarna coklat kemerahan. Indusia 
terletak di tepi daun, berderet, dan berbentuk bulat (Holttum, 1972). 
Permukaan bawah ental Dicksonia Setiap noktah adalah suatu sorus. 
11. Adiatum polyphyllum  
 
Seperti jenis – jenis Adiantum yang lain, jenis ini juga dikenal dengan 
nama suplir. Tumbuhan berumpun jumlah entalnya jarang sehingga tidak 
terbentuk rumpun yang rapat. Perawakanya agak sedikit besar jika 
dibanding dengan suplir lainnya. Tangkai daunnya tegak, kuat dan agak 
keras, warnanya kehitaman. Entalnya bercabang tunggal, cabang yang 
terujung memanjang bentuknya seperti bulu burung. Panjang ental tersebut 
antara 60 – 90 cm. helaian daunnya sempit memanjang. Panjang tiap – tiap 
antara 2 – 2,5 cm dan lebarnya 0,75 – 1 cm. Tepi daun sebelah pinggir 
agak melengkung ke luar atau rata dengan tulang daun. Tekstur daunnya 
tipis tetapi agak keras. Indusia terdapat pada lekukan – lekukan di bagian 
tepi daun sebelah atas. Warnanya coklat kehitaman 
12. Leucostegia pallida 
 
 
Rizomanya memiliki banyak bulu – bulu halus berdiameter kecil, 
warnanya hijau dan akan semakin menguning dan ketika tua sisiknya 
berwarna coklat mengkilat, panjang berukuran 3 – 4 mm, sedangkan 
lebarnya kira – kira 1 mm. helaian daunnya berbentuk segitiga, kira – kira 
panjang dan lebarnya adalah 60 cm dan memiliki banyak bulu – bulu 
halus. Satu daun fertil biasanya terdapat 1 – 2 sori. Indusium bentuknya 
memanjang, bagian pinggirnya menempel pada daun. 
13. Amphineuron  sp 
 
Memiliki rizam yang kaku dan dipenuhi rambut – rambut multiseluler, 
ujung daunnya berbentuk sedikit elips, sorus dengan indusium yang keras, 
letaknya sepanjang pinggir daun. 
 
 
 
14. Davalia denticulata  
 
 
Tumbuhan ini mempunyai rimpang yang kuat, berdaging dan agak 
menjalar. Pada tumbuhan muda, rimpang – rimpangnya ditutupi oleh sisik 
– sisik padat berwarna coklat terang. Entalnya berjumbai dengan panjang 
mencapai 1 m. Ental tersebut berbentuk segitiga, menyirip ganda tiga atau 
empat. Tangkainya berwarna coklat gelap dan mengkilat. Helaian daunnya 
kaku dan kuat, berbentuk segitiga dengan tepi beringgit, serta permukaan 
daun yang licin mengkilat. 
 
15. Dryopteris subarborea 
 
Merupakan paku terestrial dengan batang pendek, kuat, bagian ujung dan 
pangkal batang tertutup oleh banyak sekali sisik berwarna coklat. Tangkai 
daun mencapai 80 cm atau lebih panjang, berwarna gelap, pada bagian 
pangkal ditutupi oleh sisik yang rapat, pada bagian yang lebih atas lebih 
kasar karena sisik – sisiknya rontok. Helaian daunnya tripinnate sampai 
quadripinnate dengan panjang  +150 cm. Bagian tepi daunnya berlekuk. 
Sori terdapat pada bagian tepi daun. Terdapat indusia yang tampak jelas, 
berwarna coklat dan mudah rontok. 
 
16. Nephrolepis exaltata 
 
 
Paku tanah yang memiliki akar rimpang tegak, berdaun lebat memiliki 
tangkai daun 10 – 60 cm, pangkalnya gundul atau bentuk jarang. Helaian 
daun dari tanaman normal 20 – 120 kali 5 – 16 cm, kadang kaku, tegak dan 
poros gundul. Anak daun duduk atau hampir duduk, memiliki sisik yang 
berkapur, yang terbawah agak berjauhan, kecil, yang lebih tinggi 
terkumpul rapat, tidak tersusun seperti genting, ujung menyempit, lancip. 
Anak daun fertil, lurus atau berbentuk sabit pada pangkal tepi atas 
bertelinga. Tepinya bergerigi – bergerigi ringan. Urat daun sejajar 
berdekatan rapat, diakhiri pada sorus.  Hidup di daerah yang tidak begitu 
kering 500 – 1200 m dpl. Hutan belukar dan rimba, rumput, pagar, tepi air, 
rumpun bambu, tepi hutan, dan hutan sekunder. 
17. Polypodium phimatodes 
 
Akarnya merupakan akar rimpang panjang, menjalar di atas tanah, 
diameter kurang lebih 7 mm, tebal berdaging, berwarna hijau, banyak 
terdapat sisik berwarna coklat kehitaman. Tulang  daun licin dan rata, 
berdaun tunggal, panjang dan lebar sekitar 40 cm, berlekuk sangat dalam 
atau tepi daun bercangap, warna hijau terang, daun tumbuh disetiap ruas 
rimpang, ujung daun meruncing, sori terdapat di permukaan bagian bawah 
daun, tersusun dua deret dari tiap – tiap lekukan. Sori bulat memanjang, 
warna orange kekuningan, terbenam dalam suatu cekungan, tanpa 
indusium. 
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